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El propósito para conseguir con el presente trabajo de investigación es la mejora 
de los costos en la construcción de la vivienda multifamiliar esto mediante la 
utilización de las técnicas y herramientas de la gestión de costos, del área de 
conocimiento del Project Management Institute - PMBoK. 
 
Para el proyecto de investigación se hizo uso del método científico. Este, está 
conformado por dos etapas: el diseño de investigación y el método de investigación. 
Para el diseño de investigación, se consideró el tipo de investigación; por su 
finalidad la investigación aplicada; por su carácter la investigación explicativa; por 
su naturaleza la investigación cuantitativa; por su alcance temporal la investigación 
trasversal y; por su orientación que asume la investigación aplicativa. Y para el 
método de investigación, se consideró los siguientes parámetros; por la población, 
las viviendas multifamiliares de un grupo inmobiliario; por la muestra, la vivienda 
multifamiliar LOS CASTAÑOS; por la técnica de recolección de datos, las 
encuestas; por el instrumento utilizado, la encuesta. 
 
Como resultado, se logró mejorar los costos utilizando la herramienta del valor 
ganado con el enfoque del PMBoK en un 10% respecto a los planeado. Así como 
controlar desviaciones del costo, esto con ayuda de las variables como son el valor 
planificado (PV), valor ganado (EV) y costo real (AC). Este estudio, servirá como 
precedente para que el constructor pueda consignar la herramienta del valor 
ganado desde el inicio de la obra, ya que contribuirá con la mejora y control de los 















The purpose to achieve with this research work is the improvement of costs in the 
construction of multifamily housing this through the use of cost management 
techniques and tools, from the knowledge area of the Project Management Institute 
- PMBoK. 
 
The scientific method was used for the research project. This is made up of two 
stages: the research design and the research method. For the research design, the 
type of research was considered; applied research for its purpose; by its character 
the explanatory investigation; by its nature quantitative research; by its temporal 
scope the transversal investigation and; for its orientation assumed by applicative 
research. And for the research method, the following parameters were considered; 
by population, multi-family dwellings of a real estate group; for the sample, the 
multifamily house LOS CASTAÑOS; by the data collection technique, the surveys; 
by the instrument used, the survey. 
 
As a result, it was possible to improve costs using the earned value tool with the 
PMBoK approach by 10% compared to planned. As well as controlling cost 
deviations, this with the help of variables such as planned value (PV), earned value 
(EV) and actual cost (AC). This study will serve as a precedent so that the builder 
can consign the tool of the value earned from the beginning of the work, since it will 
contribute to the improvement and control of costs, transferring this to greater 
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